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üòÈ vÊèË î˘á⁄ôÊè ÄöÊúôÊ≈ôÊ òœﬂôùÎ èËüÊãË
ﬂê° •Êé îÛ áÊèË ôÊ˘ÖË ìúå
{öÊòÄÈ òÊö ´ü., îÈ ìò Å˘åÊÇ°Î •Êé ´ü. ÄÎ üÈ áËè
îöÖô : áÊùôÊè î˘áöÎ äÊÄÍ ì ÄöŒôÊè ôÎ éÊöË òœﬂôùÎ èË ôÊ è˘∞ÊÊ áÊﬂè ÅÖ˙ ôÎ è ìÊ†Ë. òÊ∞
òœﬂôùÎ èËÖÊ î˘áöÊ äÊÄŒôÊÖÎ ãÄÊé ìúåéÎ †Ë ñÊñ •îö†Êô˙ öœôÊ ò†œœúÊÖË •Ê†Î . úùÎ ûè.. œôÊèË
îÊŒôÊÖÊ ëáÊ˙ , œôÊ≈ôÊ üóÊÎ úèÊ≈ôÊ îôÊ˙ úöéÊÖË îöﬂêèË ßœôÊëË ñÊñË áÊùôÊèË èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊè òÊüÎ
îÏ ëÊü ÄöŒôÊ≈ôÊ è˘∞£ÊìÊ≈ôÊ •Êê˙Ä ïÊôë¥ÊÊ îÍ öÄ •ü¤ôÊ îÊ†áÎ è. èüÎ Ö òœﬂôîÊìÊüÊãË ìúåÎ ¤ôÊ
îÛ áÊèË˘ìÊ ìÏ üÇ˙ÄöœôÊÖ ©œèò è⁄†Î ÖË •ìÈ ÄÍ èÊ •üË îÊ†áÎ .
èö˘ÇéÊöÊ î˘áöÊ äÊÄŒôÊÖË üòÈ vÊè áÊÇÊ ìúåŒôÊÖË ÄüÊÎ äË
1. î˘áöÊ ôÊÎ ¬ô •ùÊ ÅÊÎ Ëúö üòÈ vÊè •üÊ îÊ†áÎ ú œôÊè îÊŒôÊÖÎ îÛ úÊ† ‹ôúﬂêè úÊ†èÎ öÊ†Î
îÊ†áÎ è. èÎ êË îôÊ˙ úöé îÛ áÊèË˘üÊãË •ìÈ ÄÍ  •üÎ îÊ†áÎ •Êé î˘á⁄ôÊÖÎ áÊÎ öëÊö úÊ⁄ôÊîÊüÍ ì,
ÊäÊ˘ îÊüÍ ì •Êé úÊß˙ä †úÊòÊìÊîÊüÍ ì ü˘ö¢é àÊÎ îÊ†áÎ .
2. î˘áöÊ •üÎ  •ùÊ áÊÇË îÊŒôÊÖË üöòü° ©œèò •üéÎ , †Ë ñÊñ •Êú›ôÄ •Ê†Î . î˘á⁄ôÊèË
îÊŒôÊòí¤ôÊ •ÊÙ ¿üËáìÖÊ üèè îÈ öúãÊ †ÊÎ è öÊ†Ê îÊ†áÎ . èüÎ Ö, î˘á⁄ôÊè ìòÊ˙ é †ÊÎ éÊöÎ äÊÄÊ™
©œüá˙è îëÊê˙, úÇÏ öÎ üÊÖÍ ì öÊ†èÊ ÄÊòÊ ìôÎ è. áÎ êÎ òÊùÊ˘ ìÊ ñÊ†Î Qì •”ìîÈ öúãÊ ÄöŒôÊè ôÎ èÊÎ •ùÊ
ãÄÊéË ò˘ëÇèËìÎ îÊŒôÊÖÎ îÛ úÊ† •üÊúÎ è.
3. îÊŒôÊèÎ áÎ ë°éú°éÊÖÎ òÊÇ˙ •üèË •ùÊ òÊÇÊ˚ îÊüÍ ì î˘áöÎ ëÍ ö ãÎ úéÎ áQöËÖÎ •Ê†Î .
ôÎ éÊ⁄ôÊ-áÊéÊ⁄ôÊ ñÊÎ äË˘òÈ °Î ÊäÊ ú îÛ úÊ† ìòÊ˙ é †ÊÎ ™ì î˘á⁄ôÊ≈ôÊ öÖìÎ Ê ìÈ ÄüÊì îÊÎ †ÊÎ ÖÍ ùÄèÎ .
4. î˘áöÊ ãÎ úŒôÊ≈ôÊ áÊÇÎ îÊüÍ ì •ÊÏ ë¥ÊÎ ÇÄ, ÉöÇÈ èË Ä˘úÊ ùÎ èËèÍ ì ñÊ†Î ö äÊÄŒôÊè ôÎ éÊöÊ ìÖöÊ Ê˘ ñ
•üÊúÊ.
5. î˘áöÊ ãÎ úÊ •üÎ  •ùÊ ãÄÊéÖË ÅÊÎ Ë îÈ öÎ ùË •Êé ôÊÎ ¬ô •üéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î ; ÄÊöé { ôÎ êÎ
îÊŒôÊ≈ôÊ îÛ úÊ†Ê˘ ÖË üöòü° †ÊÎ éÎ , •ÊÙ ¿üËáìÖË Éä †ÊÎ éÎ , ©œüá˙è úﬁãÊ úÇÏ öÎ ì üÊÖéÎ •Êé
úÉäì †ÊÎ è •üÎ ¤ôÊ ©œüá˙èÊ˘îÊüÍ ì úûÊöË úÊôÍ ìòÊ˙ é ì †ÊÎ éÎ ôÊ ñÊñË˘ÄåÎ úùÎ û ¢ ëÎ îÊ†áÎ .
6. ÄìÊ⁄ôÊîÊüÍ ì è°ÊÄåÎ ©èöè áÊéÊöË áÊÇÊ •üÎ  èö è°Êè ü˘Öô †ÊÎ éÊöË ©œüá˙èÎ ü†áÇœôÊ ìÉÍ ì
áÊèÊè ÿ†éÍ ì «ôÊ ãÄÊéË ìÏ üÇ˙ÄöœôÊ ©èÊö •Ê†Î •ùÊ ãÄÊéË î˘áöÎ ãÎ úéÎ ﬂúÊÇèÊ†˙ •üèÎ .
7. î˘áöÎ ãÎ úÊôÖË áÊÇÊ ìúåèÎ úÎ °Ë èÎ êÎ îÊÎ †ÊÎ ÖŒôÊüÊãË •üéÊöË üÈ ÇòèÊ, èüÎ Ö áö ÄÊ†Ë ü˘óÊ‹ô
íÊÎ ÄÊëÊôÄ îöﬂêèË ©ë¯óúË { áüÎ ùÏ úÊÊ˘ÖË •èúÊç Ä˘úÊ •ÊÙ ¿üËáì≈ôÊ îÛ òÊéÊè Éä †ÊÎ éÎ .
•ùÊ úÎ °Ë ÇÊÎ Ç èÎ êÍ ì î˘áöÎ †úŒôÊÖË üÊÎ ô àÊË îÊ†áÎ .
8. «ôÊ ãÄÊéË úûÊöË ùÏ úÊÊ˘òÈ °Î üòÔ ë¯íËÄöé †ÊÎ ŒôÊÖÊ ü˘óú •üèÊÎ (Eutrophication) Ä˘úÊ îÛ ëÍ ûè
†ÊÎ ŒôÊÖÎ îÛ òÊé áÊﬂè •üèÎ •ùÊ ãÄÊéË î˘áöÊ öÊÎ úÍ ìôÎ .
9. «ôÊ ãÄÊéË ü˘üÇ˙á”ô öÊÎ Ç ìòÊ˙ é ÄöéÊöÎ üáËú •üèË •ùÊ ãÄÊéË òœﬂôùÎ èËÖÊ î˘áöÊ ì
äÊÄÎ ÊÖ ñöÊ. •ùË ﬂê°Î äÊ°ÊúËè.
10. ©îüÊÇö, üòÈ víÈ ìË •Êé áòËìËúö •Êè ÉÈ üÎ Î üÊÇö •ùÊ áÊÇÊ î˘áöÊ-îÏ ëÊü îë¯íèËüÊãË úÊîöéÎ
ôÊÎ ¬ô, ÄÊöé ßêÎ áÊÎ öëÊö úÊöÎ •Êé èÈ ïÊìË †úÊòÊìÊîÊüÍ ì ìüÇ˙è..Ö ö¢é †ÊÎ èÎ •Êé îÊŒôÊÖË
üöòü°†Ë îÈ öÎ ùÊ îÛ òÊéÊè †ÊÎ èÎ .
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11. èÊîòÊì, îÊŒôÊÖÊ üÊòÍ , ì∞ôÈ ¿è îëÊê˙, îÊŒôÊè úöÉ°Î Ê •ÊÙ ¿üËáì •ùÊ è⁄†Î ÖË îÊŒôÊÖË
îöòÊéÎ •ìÈ ÄÍ  îÊè°Ëè •üéÎ •Êú›ôÄ •Ê†Î . œôÊòÈ °Î ©îáÊ™ îÛ áÊèËÊ ôÊÎ ¬ô òëè ò°Í ì œôÊÖË
úÊç ÖÊ˘ÇË †ÊÎ èÎ .
12. üúÊ˙ è ùÎ úäÖË •Êé ò†œœúÊÖË ñÊñ ÿ†éáÎ ÄÊôëÎ ùËö èöèÈ ëË, òëèìËü ÿ†éÍ ì ÄÊò ÄöéÊöË ò˘å°Ë,
üÊÎ ôËüÈ úíÊ, ü˘ö¢é •Êé ‹ôúﬂêÊîìÊ≈ôÊ ùÊﬂ∞Ëô ñÊñË ßœôÊëË˘ÖÎ üÈ ôÊÎ ¬ô ìôÊÎ áì •üéÎ .
üòÈ v î˘áöÎ ãÎ úŒôÊ≈ôÊ áÊÇÊ˘èË îôÊ˙úöéËô ÉäÄÊ˘ÖË ßﬁäèò îÊè°Ë ëù˙úéÊöÊ è¿èÊ
•ìÈ . i. îôÊ˙úöéËô ÉäÄ •ìÈ ÄÍ ì îÊè°Ë
1 èÊîòÊì 27-31° C
2 ¢ÊöèÊ 25 - 40 % 0
3 îÊŒôÊè úöÉ°Î Ê •ÊÙ ¿üËáì 5 ppm îÎ ¢Ê áÊﬂè •Êé 4 ppm îÎ ¢Ê ÄíË†Ë ÄòË
ìÊ†Ë èò«áË îÛ áÊèË˘üÊãË 3 ppm
4 üÊòÍ 7.8 to 8.5.
5 ÉìîëÊê˙ 10 % îÎ ¢Ê áÊﬂè ìüÊúË
6 •ìÈ ÄÍ  îÊöëù˙ÄèÊ (üÎ ¿ÄË ÖÄèË≈ôÊ
ëÔ ›ôèÎ îÛ òÊéÎ  5 ò.
7 ´ÄÍ é •üÎ ˘ vô ìÊôäý ÊÎ áì  0.1 ò.
8 ìÊôäý Êß˙ä 4 îÎ ¢Ê áÊﬂè ìüÊúË
9 ìÊôäýÎ ä (NO3 - N) (ppm)  200
10 ´ÄÍ é •üÎ ˘ vô ïÊÙ ﬂïÎ ä (ppm)  0.015
11 •ÊÙ ¿üËáìÖË öÊüÊôìÄ ìÄå
(ü. •ÊÎ . åË.)  1
12 ¿ÊÎ öËì (ppm)  0.02
13 ´ÄÍ é îÊöÊ (ppm)  0.05
14 ùüÎ (pb) (ppm)  0.1
15 èÊ˘ñÎ (Cu) (ppm)  0.02
16 åËåËäË (mg/l) 0.025
17 ÅÊÎ Ë •ÊÎ †ÊÎ äËîÊüÍ ì 6-10 òËäöîô˚è
18 úÊ⁄ôÊ≈ôÊ ÇèËÖË ÄòÊ •ìÈ £Î ô òôÊ˙ ëÊ èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊüÊãË 10 ìÊÙ äü¯
19 ÊäÊ≈ôÊ ©˘ÖËÖË ÄòÊ òôÊ˙ ëÊ èö˘ÇœôÊ î˘á⁄ôÊüÊãË 1 òËäö
20 îÛ úÊ†Ê≈ôÊ ÇèËÖË •ìÈ £Î ô îÊè°Ë 0.05 èÎ 1 ò/üÎ Ä˘ë
21 óöèË-•ÊÎ †ÊÎ äËÖÊ •ÊúÊÄÊ  1 ò.
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òœﬂô îÊìÊüÊãË î˘á⁄ôÊèË îÛ áÊèË˘ÖË ìúå
î˘á⁄ôÊè ÄÊÎ éœôÊ îÛ áÊÖË ãÎ úÊ‹ôÊ ôÊüÊãË èËì îÛ ÄÊöÖÎ ìÄû •Ê†Î è. áÏ úÄ îÛ òÊéÊìÈ üÊö îÛ áÊèË˘ÖÎ
ùöËöùÊﬂ∞, úè˙éÍ Ä •üÎ ÇÈ éíò˙ èüÎ Ö ÄèË îÛ òÊéÊè œôÊ˘ìÊ îÊ°Ëú áËúì áÇèÊ ôÎ ß˙ †Ê ìÄû ò†œœúÊÖÊ •Ê†Î .
•Êê˙Ä ïÊôë¥ÊüÊãË áÎ ìÄû ÊúèÊè œôÊè òÊÇéË, ëö, ‹ôÊîÊöÊÄöèÊ •Êé ©œîÊëìÊÄöèÊ úÊîöÎ Ë îë¯íè
ßœôÊëË •Êé îôÊ˙ úöéËô ìÄûÊò“ôÎ èÊîòÊì, úèöé •Êé úÊçËüÊãË ôÊÎ ¬ô •íúÊü •ùÊ ñÊñË ¢Êè ÉÎ è¤ôÊ áÊèÊè.
î˘á⁄ôÊè ãÎ úŒôÊ≈ôÊ üÊÇöË îÛ áÊèË ìúåŒôÊúûôÄ ìÄû
1. ìúåÎ ¤ôÊ ú úÊçúÎ ¤ôÊ îÛ áÊèËÊ ÖÊ˘ÇË òÊÇéË •Êé ©≈Ö ñÊáÊö òÍ ¤ô •üÊúÎ .
2. îÛ áÊèË îÊì ÄöÊôÊ ôÎ éÊöÊ ÅÖ˙ †Ê ïÊôë¥ÊîÎ ¢Ê ÄòË îÛ òÊéÊè •üÊúÊ áÎ éÎ ÄQì ïÊôëÊ ÖÊ˘ÇÊ
•üÎ .
3. ìúåÎ Ë îÛ áÊèË ü†ìùË •Êé ëéÄä •üÊúË. œôÊòÈ °Î †ÊèÊ°èÊ˘ ìÊ Ä˘úÊ î˘á⁄ôÊè àÊÎ ¤ôÊ
ÇëË˙òÈ °Î Ä˘úÊ î˘áöÊ ñëË≈ôÊ ÄÊòÊè èË ëÇÊúéÊö ìÊ†Ëè.
4. ñ˘ëﬂè îöﬂêèËè ëÎ ÅË ñÊ†¥ üÛ ÊÎ èÊ˘ÄåÍ ì ÉÊèÎ Î ÅÊë¥ ôÊ îÛ áÊèËìÎ ü†á ﬂúËÄÊöÊúÎ .
5. ùÎ èËÖË üÈ PúÊè ÄöŒôÊîÍ úË˙Ö òœﬂôñËáÊÖË ìÏ üÇ˙Ä ü˘íË †Î ëÊÎ ”†Ë îåèÊ°Í ì îÊ†Î îÊ†áÎ , •”ôêÊ
ùÎ èËü˘ñ˘íË •˘ëÊá ÖÈ ÄÍ ùÄèÊè.
6. ìúåÎ ¤ôÊ îÛ áÊèËò“ôÎ úÎ ÇÊìÎ †ÊÎ éÊöÊ úÊçËÖÊ ëö, îöéÊòÄÊöÄ •”ì { òÊ˘üÊè QîÊ˘ èö ÄöŒôÊÖË
¢òèÊ •Êé öÊÎ ÇîÛ èÄÊöÄ ¢òèÊ †Î ÇÈ éíò˙ •üÎ Ö îÊ†áÎ è.
ìﬁÄû˙
üòÈ vÊèË î˘áöÊ îë¯íè úÊîQì òœﬂôùÎ èË üÈ Q ÄöŒôÊîÍ úË˙, î˘áöÎ ÄÊÎ ãÎ äÊÄÊúÎ è ôÊ ñÊñèÖË üöÄÊöË
ü˘ﬂêÊ ú ô˘∞éÊ ôÊ˘≈ôÊÄåÍ ì òÊ†èË ò°úéÎ , ﬂêÊìÄ áìèÎ ÄåÍ ì èüÎ Ö òÊÎ ã¥Ê îÛ òÊéÊúö áÊÇÎ ÖË üúÎ˙ ¢éÎ ÄQì
èÎ êË îÛ ëÎ ùÊÖË ﬂúÊóÊúÄ öÖìÊ, ﬂêQî, îÊéË •Êé ÇÊ° Ä˘úÊ •úüÊë (Sediment) ôÊÖË ÇÈ éúœèÊ áÊéÍ ì
ÉÎ éÎ ôÊ ÇÊÎ ﬁäË •îö†Êô˙ •Ê†Î è. CMFRI ìÎ üòÈ v î˘áöÎ úÊîQì ÄöÊúôÊ≈ôÊ òœﬂôùÎ èËÖÎ îÛ ôÊÎ Ç 7 ìöìöÊ°¥Ê
ÄìÊöÎ ÊóÎ ¤ôÊ öÊ«ôÊ˘è üÈ Q ÄÎ Î •Ê†Î è. ôÊ˘ ìË •ùÊ îÛ áÊèË≈ôÊ •˘åË-î¤Î ôÊ˘≈ôÊ úÊçËÖÎ îÛ ôœì •ùÊ
òÊùÊ˘ ÖÎ îÛ áìì, î˘¤Ê˘ ÖÎ ü˘úí˙ì •Êé œôÊ˘ ≈ôÊ úÊçËü îÛ ÊÎ œüÊ†ì •ùÊ ﬂúQîÊÖÎ è˘∞£Êì úÄüè ÄöŒôÊÖÎ
îÛ ôœì 5 üÊÇöË îÛ áÊèË˘üÊãË üÈ Q ÄÎ Î •Ê†Î è.
óÊöèÊ≈ôÊ î›Öò ÄìÊ⁄ôÊúö •üéÊöË CMFRI ÖË üòÈ v î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË
•ìÈ . i. î˘á⁄ôÊÖË òÊ†èË
1 ﬂêÊì : úÎ öÊú°, ÇÈ áöÊê
î˘áöÊ : 6 ò / ‹ôÊü
úèÈ˙ °ÊÄÊö èö˘ÇèÊ î˘áöÊ
ﬂê° : ÅÊåËò“ôÎ ü˘ö¢è îÛ áÊèË
îÛ áÊèË : Rachycentron canadum (Cobia),
Panulirus polyphagus (Lobster)
2 ﬂêÊì : ±Ëúí˙ì, öÊôÇå, ò†ÊöÊﬁäý
î˘áöÊ : 6 ò. ‹ôÊü
úèÈ˙ °ÊÄÊö èö˘ÇéÊöÊ î˘áöÊ
ﬂê° : •í˙ñ˘ëﬂè ÅÊåË
îÛ áÊèË : Panulirus polyphagus (Lobster)
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3 ﬂêÊì : •ÊÖöÊ, á¤˘†Ê ü˘íÈ ëÈ Ç˙, ò†ÊöÊﬁäý
î˘áöÊ : 6 ò. ‹ôÊü
ÖÊÏ ÄÊÎ ìË èö˘ÇèÊ î˘áöÊ
ﬂê° : ÅÈ Ê üòÈ v
îÛ áÊèË : Trachinotus blochii
(Silver pompano)
4 ﬂêÊì : óöåÅÊÎ , á¤†Ê öÊôÇå, ò†ÊöÊﬁäý
î˘áöÊ : 3 ò. ‹ôÊü
úèÈ˙ °ÊÄÊö èö˘ÇéÊöÊ î˘áöÊ
ﬂê° : ÅÈ Ê üòÈ v
îÛ áÊèË : Panulirus polyphagus (Lobster)
5 ﬂêÊì : ÄÊöúÊö ÄìÊ˙äÄ
î˘áöÊ : 6 ò. ‹ôÊü, 3 ò. ‹ôÊü, GI cage
and 15 ò.
úèÈ˙ °ÊÄÊö èö˘ÇéÊöÊ î˘áöÊ
ﬂê° : •í˙ñ˘ëﬂè ÅÊåË
îÛ áÊèË : Cobia, Silver pompano, Sea bass
and Acanthopagarus latus (Sea bream)
6 ﬂêÊì : ÄÊÎ ÖËì, ÄÎ ö°
î˘áöÊ : 6 ò. ‹ôÊü, GI cage
úèÈ˙ °ÊÄÊö èö˘ÇéÊöÊ î˘áöÊ
ﬂê° : ÅÈ Ê üòÈ v
îÛ áÊèË : Lutjanus argentimaculatus
(Mangrove red snapper)
óÊöèÊ≈ôÊ îÍ ú˙ ÄìÊ⁄ôÊúö •üéÊöË CMFRI ÖË üòÈ v î˘á⁄ôÊèË òœﬂôùÎ èË
1 ﬂêÊì : ñÊÊüÊÎ ö, •ÊÎ öüÊ
î˘áöÊ : 6 ò. ‹ôÊü
úèÈ˙ °ÊÄÊö èö˘ÇéÊöÊ î˘áöÊ
ﬂê° : ÅÈ Ê üòÈ v
îÛ áÊèË : Sea bass
2 ﬂêÊì : úùÊÅÊîä¯äéò¯, •Ê˘íÛ îÛ ëÎ ù
î˘áöÊ : 6 ò. ‹ôÊü
úèÈ˙ °ÊÄÊö èö˘ÇéÊöÊ î˘áöÊ
ﬂê° : ÅÈ Ê üòÈ v
îÛ áÊèË : Epinephelus malabaricus
(Greasy grouper)
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3 ﬂêÊì : ò˘åîò¯ ÄÙ ÿî, èÊò°ìÊåÍ
î˘áöÊ : 6 ò. ‹ôÊü
úèÈ˙ °ÊÄÊö èö˘ÇéÊöÊ î˘áöÊ
ﬂê° : ÅÈ Ê üòÈ v
îÛ áÊèË : Cobia and Silver pompano
î˘á⁄ôÊèË îÏ ëÊü ÄöéÊöË CMFRI ÖË óÊöèÊèË òœﬂôùÎ èËÖË ãÄÊéÎ
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